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As of: 11/14/ 9 2 
Mount St. Joseph 
14 Matches played 
9 Wins, 5 Losses 
CONFERENCE CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
------------------
Positives 
# Name MP GP K E TA ATK% A TA AST % SA BS BA DG 
--------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 14 49 97 35 296 .209 14 62 .226 12 1 13 2 47 
6 Miller, E. 9 30 93 33 235 .255 2 14 .143 0 2 12 33 
8 Zehr, A. 14 51 292 120 675 .255 12 59 .203 15 35 29 2 43 
9 Hass, L. 13 35 52 28 159 .151 1 17 .059 2 2 8 47 
10 Sloan, J. 5 10 14 7 51 .137 1 8 .125 0 1 2 1 9 
11 Henry, D. 14 46 1 2 7 -.143 22 97 .227 4 0 1 10 0 
12 Cruz, L. 13 48 1 1 14 .000 3 16 .188 6 0 0 1 48 
14 Huggler, L. 5 11 0 0 1 .000 15 40 .375 1 0 0 1 8 
15 Miller, C. 10 38 95 39 293 .191 5 28 .179 1 1 8 16 60 
16 Royal, L. 11 22 28 13 78 .192 3 12 .250 0 1 5 30 
20 Yankovich 2 2 1 2 4 -.250 0 1 .000 0 0 0 2 
21 Hauser, D. 12 41 52 30 207 .106 5 37 .135 10 3 1 4 2 1 2 
22 Jacobs, K. 5 6 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 2 
32 Hartman, A. 14 50 34 10 125 .192 545 1528 .357 26 5 18 1 83 
34 Miller, A. 1 2 6 2 16 .250 1 5 .200 0 0 0 5 
TEAM TOTALS 14 51 766 322 2162 .205 629 1924 .327 78 6 8 118 1 349 
TEAM BLOCKS: 127 
---------- ----------------------------------------------------------------------
Negatives Per Game Average 
# Name GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
--------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 49 222 11 25 17 1. 98 0.29 0.24 5.04 0.29 1. 08 
6 Miller, E. 30 11 1 28 1 3.10 0.07 0.00 1.10 0.47 1. 00 
8 Zehr, A. 51 266 20 71 29 5.73 0 . 24 0.29 4 . 7 6 1. 25 2 . 35 
9 Hass, L. 35 59 6 31 6 1. 49 0.03 0.06 1. 34 0.29 1. 2 3 
10 Sloan, J. 10 11 6 8 1 1. 40 0.10 0.00 1. 9 0 0. 3 0 1. 50 
11 Henry, D. 46 153 10 0 8 0.02 0.48 0.09 2.17 0.02 0. 39 
12 Cruz, L. 48 160 19 0 9 0.02 0.06 0.13 3.08 0.00 0. 58 
14 Huggler, L. 11 28 2 1 4 0.00 1. 36 0.09 1. 6 4 0.00 0. 64 
15 Miller, C. 38 29 2 38 1 2.50 0.13 0 . 03 1. 5 8 0.89 1. 0 8 
16 Royal, L. 22 30 5 11 6 1. 27 0.14 0.00 1. 36 0.27 1. 0 0 
20 Yankovich, s. 2 3 0 0 2 0.50 0.00 o.oo 1. 00 0.00 1. 0 0 
21 Hauser, D. 41 166 11 22 17 1. 27 0.12 0.24 5.17 0. 4 1 1. 2 2 
22 Jacobs, K. 6 5 2 1 2 0.00 0.00 0.17 0. 33 0.00 0. 83 
32 Hartman, A. 50 287 0 35 16 0.68 10.90 0.52 3 . 6 6 0 .46 1. 02 
3 4 Miller, A. 2 7 2 0 1 3.00 0.50 0.00 2.50 0.00 1. 50 
TEAM TOTALS 51 1437 97 271 120 15.02 12.33 1. 53 26.45 2.49 9.5 7 
--- - ---------------------- ------------------------------------------------------
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MP = matches 
E = errors 
A = assists 
SA = service 
DG = digs 
SE = service 
NP = Number 
As of: 11/14/92 
CONFERENCE CUMULATIVE STATISTICS 
Match Statistics 
Cedarville 
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Match Comparisons 
Positives 
E TA ATK% A TA AST% 
Mount St. Joseph 
14 Matches played 
9 Wins, 5 Losses 
Opponents 
TA ATK% PTS 
0 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BS 
120 
146 
149 
BA 
65 
47 
DG 
14 51 766 322 2162 .205 629 1924 .327 
14 51 0 0 0 0 0 0 0 
SA 
78 
97 
68 118 1349 
0 0 0 
Negatives Per Game Average 
GP #1 
51 1437 
51 0 
played GP 
TA 
TA 
aces BS 
RE 
errors #1 
of matches where 
RE BE SE K A 
97 271 120 
78 0 0 I 
15.02 12.33 
0.00 0.00 
Legend 
= games played K = 
= total attempts ATK% = 
= total attempts AST% = 
= block solos BA = 
= receive errors BE = 
= Coach's optional statistic 
this game number played 
SA DG B E 
1.53 26.45 2.49 9.57 
1.90 0.00 0.00 1.53 
kills 
attack percentage 
assist percentage 
block assists 
block errors 
Individual Blocks = BS + BA Team Blocks = BS + (BA/2) 
As of: 11/14/92 
CONFERENCE CUMULATIVE STATISTICS 
Top Performances 
Mount st. Joseph 
14 Matches played 
9 Wins, 5 Losses 
The top seven players in each category are listed. {The player must have played and had a positive contribution.) 
Attack Percentage: 
------------------
# Name GP %GP Kills TA ATK% 
6 Miller, E. 30 58 93 235 .255 
8 Zehr, A. 51 100 292 675 .255 
34 Miller, A. 2 3 6 16 .250 
5 Hartman, M. 49 96 97 296 .209 
16 Royal, L. 22 43 28 78 .192 
32 Hartman, A. 50 98 34 125 .192 
15 Miller, C. 38 74 95 293 .191 
Team Totals 51 766 2162 .205 
Kills per Game: 
---------------
# Name GP %GP Kills K/G 
8 Zehr, A. 51 100 292 5.73 
6 Miller, E. 30 58 93 3.10 
34 Miller, A. 2 3 6 3.00 
15 Miller, C. 38 74 95 2.50 
5 Hartman, M. 49 96 97 1. 98 
9 Hass, L. 35 68 52 1. 49 
10 Sloan, J. 10 19 14 1. 40 
Team Totals 51 766 15.02 
Assists per Game: 
-----------------
# Name GP %GP AST AST/G 
32 Hartman, A. 50 98 545 10.90 
14 Huggler, L. 11 21 15 1. 36 
34 Miller, A. 2 3 1 0.50 
11 Henry, D. 46 90 22 0.48 
5 Hartman, M. 49 96 14 0.29 
8 Zehr, A. 51 100 12 0.24 
16 Royal, L. 22 43 3 0.14 
Team Totals 51 629 12.33 
Assist Percentage: 
------------------
# Name GP %GP A TA AST% 
14 Huggler, L. 11 21 15 40 .375 
32 Hartman, A. 50 98 545 1528 .357 
16 Royal, L. 22 43 3 12 .250 
11 Henry, D. 46 90 22 97 .227 
5 Hartman, M. 49 96 14 62 .226 
8 Zehr, A. 51 100 12 59 .203 
34 Miller, A. 2 3 1 5 .200 
Team Totals 51 629 1924 .327 
Services Aces per Game: 
-----------------------
# Name GP %GP SA SA/G 
32 Hartman, A. 50 98 26 0.52 
8 Zehr, A. 51 100 15 0.29 
5 Hartman, M. 49 96 12 0.24 
21 Hauser, D. 41 80 10 0.24 
22 Jacobs, K. 6 11 1 o.i7 
12 Cruz, L. 48 94 6 0.13 
14 Huggler, L. 11 21 1 0.09 
Team Totals 51 78 1. 53 
Digs per Game: 
--------------
# Name GP %GP DG DG/G 
21 Hauser, D. 41 80 212 5.17 
5 Hartman, M. 49 96 247 5.04 
8 Zehr, A. 51 100 243 4.76 
32 Hartman, A. 50 98 183 3.66 
12 Cruz, L. 48 94 148 3.08 
34 Miller, A. 2 3 5 2.50 
11 Henry, D. 46 90 100 2.17 
Team Totals 51 1349 26.45 
---------------------------------------------------------------
Blocks per Game: 
----------------
# Name GP %GP BS BA TOT BLK/G 
8 Zehr, A. 51 100 35 29 64 1. 25 
15 Miller, C. 38 74 18 16 34 0.89 
6 Miller, E. 30 58 2 12 14 0.47 
32 Hartman, A. 50 98 5 18 23 0.46 
21 Hauser, D. 41 80 3 14 17 0.41 
10 Sloan, J. 10 19 1 2 3 0.30 
5 Hartman, M. 49 96 1 13 14 0.29 
Team Totals 51 68 118 127 2.49 
Cedarville College 
Conference Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Tiffin 5 70 38 214 .150 52 196 .265 10 15 13 117 14 20 37 138 
Rio Grande 4 62 24 160 .237 55 153 .359 5 10 11 93 5 8 27 112 
Walsh 5 84 28 248 .226 55 225 .244 7 9 10 155 3 14 34 152 
Ohio Dominican 3 43 20 123 .187 36 101 .356 4 4 7 65 7 0 15 92 
Urbana 3 43 15 111 .252 41 105 .390 5 5 6 76 4 2 7 85 
Shawnee State 3 44 27 126 .135 41 116 .353 4 4 4 78 1 14 12 79 
Mt. Vernon Nazar 3 39 16 117 .197 32 109 .294 3 7 4 85 5 12 7 80 
Tiffin 4 59 17 150 .280 47 134 .351 4 6 6 96 4 10 17 108 
Rio Grande 5 75 37 231 .165 65 208 .313 5 7 5 140 4 10 41 131 
Walsh 3 52 22 128 .234 45 114 .395 8 14 6 84 5 8 13 90 
Ohio Dominican 4 43 18 136 .184 32 114 .281 9 13 4 83 5 4 4 101 
Urbana 3 46 14 113 .283 41 97 .423 5 6 6 85 1 2 9 78 
Shawnee State 3 58 18 149 .268 46 120 .383 6 10 8 88 5 6 24 98 
Mt. Vernon Nazar 3 48 28 156 .128 41 132 .311 3 10 7 104 5 8 24 93 
--------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 
Cedarville 
Summary -- Positives 
MP GP K E TA ATK% A TA AST% BS BA DG 
14 51 766 322 2162 .205 629 1924 .327 
SA 
78 68 118 1349 
Negatives Per Game Average 
GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
51 1437 97 211 120 I 15.02 12.33 1.53 26.4s 2.49 9.s7 
As of: 11/14/92 
Cedarville College - 1992 
Conference Match Records 
(Totals require the player to have played in 60% of the total games) 
Category 
Kills 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Attack Attempts 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Attack Percent 
Conference 
10-19 TA's 
20-29 TA's 
30-39 TA's 
40-49 TA's 
50-59 TA's 
> 60 TA's 
Totals ( > 4 TA/G) 
Assists 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Assist Attempts 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Service Aces 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Digs 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Block Solos 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Block Assists 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Coach's Statistics #1 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Number 
30 
292 
76 
675 
.500 
.464 
. 516 
. 400 
. 364 
. 314 
. 255 
61 
545 
185 
1528 
6 
26 
33 
247 
6 
35 
6 
29 
34 
287 
Player 
Zehr, A. 
Zehr, A. 
Zehr, A. 
Zehr, A. 
Multiple Players 
Miller, E. 
Zehr, A . 
Zehr, A . 
Zehr, A . 
Zehr, A . 
Zehr, A . 
Hartman, A. 
Hartman, A. 
Hartman, A. 
Hartman, A. 
Hartman, A. 
Hartman, A. 
Hartman, A. 
Hartman, M. 
Multiple Players 
Zehr, A. 
Zehr, A. 
Zehr, A. 
Zehr, A. 
Hartman, A. 
Opponent 
Walsh 
Rio Grande 
Multiple Opponents 
Tiffin 
Urbana 
Ohio Dominican 
Shawnee State 
Walsh 
Rio Grande 
Walsh 
Ohio Dominican 
Walsh 
Multiple Opponents 
Tiffin 
Walsh 
. . . . 
As of: 
Cedarville College - 1992 
Conference Match Error Records 
11/14/92 
(Totals require the player to have played in 60% of the total games) 
Category Number Player Opponent 
Attack Errors 
Conf. High Match 16 Zehr, A. Tiffin 
Conf. Total 120 Zehr, A. 
Service Errors 
Conf. High Match 4 Multiple Players Multiple Opponents 
Conf. Total 29 Zehr, A. 
Receive Errors 
conf. High Match 6 Sloan, J. Tiffin 
Conf. Total 20 Zehr, A. 
Blocking Errors 
Conf. High Match 12 Zehr, A. Walsh 
Conf. Total 71 Zehr, A. 
